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Sarjit dilantik
Felo Adjung
IPPBM,
ahli 11M
SERDANG AktivissosialdanPen-
syarahKanan Fakulti Ekologi Ma-
nusia,UniversitiPutraMalaysia,Dr.
Sarjit Singh Darshan Singh Gill
dilantik sebagai Felo Adjung di
InstitutPenyelidikanPembangunan
Belia Malaysia (IPPBM) dan ahli
Institut Integriti Malaysia (IIM)
baru-baruini.
Pelantikandi IPPBM olehKemen-
terianBeliadan Sukanitu berkuat
kuasa1Novemberlalu selamaseta-
hun manakalapelantikansebagai
ahli IIM adalahuntuk dua tahun
bermula1Januarrlalu.
Mengulas pelantikanitu, beliau
berhasratuntukmemajukanbidang
sainssosialdi peringkatuniversiti
danantarabangsaterutamapengaji-
an minoriti sepertikomuniti belia
danmembudayakanintegritirakyat
Malaysia.
"Pelantikanseumpamaini mem-
beri peluangkepadastafakademik
UPM untuk menyumbangkepada
pembangunanmasyarakatdan ne-
gara,"katanyayangmerancangun-
tuk meningkatkanjaringan bestari
lebih luas antaraUPM denganIP-
PBM danIIM.
SarjitberkelulusanDoktorFalsa-
fah(PhD)dalambidangAntropologi
dan Sosiologidari Universiti Ke-
bangsaanMalaysiatelahberkhidmat
di UPM sejaktahun2000.
BeliaupernahmewakiliMalaysia
dalamBengkelKeamanandanKese-
lamatanManusiaUNESCO di Bang-
kok.
Beliaujuga kerapmenulisartikel
mengenaisu-isutempatanmenge-
nai kemanusiaan,kemasyarakatan
dan kebudayaandalam beberapa
majalah keluaran Dewan Bahasa
danPustaka(DBP) danakhbartem-
patan.
